



Examination of Agricultural Branding and Regional Brand Strategy of Food Marketing in China

























































































































　1991 年から 2004 年までの期間は中国におけ
る農業ブランドの発展期と考えられる。2004 年
までの統計では，「中国馳名商標」５に認定された
362 件のうち，農産物類の商標は 19 件で，全体
の 5.2％であった。なお，2004 年の「中国名牌産





れた商標は約 2000 件，そのうちの 37 件が農産物
類の商標である。2009 年現在の「中国名牌産品」
















































































































は 4 年連続で増加し，2007 年の生産量は５億トン
を上回っている。その他品目の生産量をみると，搾
油原料約 2549 万トン，肉類約 6865 万トン，水産
品 4747.5 万トン，野菜約 5.6 億トン，果物約 1.8
億トンとなっている。そのうち，中国で生産された
野菜は全世界の野菜の 60％以上を占め，生産高は







年度 穀　物 搾油原料 肉　類 水産品 野　菜 果　物
2000 46218 2954.8 6125.4 4278.5 12398.0 6225.1
2001 45264 2864.9 6333.9 4381.3 48422.4 6658.0
2002 45706 2897.2 6586.5 4564.5 52860.1 6952.0
2003 43070 2811.0 6932.9 4704.6 54032.3 14517.4
2004 46947 3065.9 7244.8 4901.8 55064.7 15340.9
2005 48402 3077.1 7743.1 5106.1 56451.5 16120.1
2006 49804 2640.3 7089.0 4583.6 54004.0 17102.0
2007 50148 2548.9 6865.7 4747.5 56226.7 18136.3





























































2007 年の全国の都市人口は 5.9379 億人であり，
全国総人口の 44.94％を占めている。2006 年の同
比率は 43.9％である。2007 年の同比率は 2006 年




















2000 366 23.4 38.3 33.9 6.6 49.3
2001 356 22.5 39.5 34.4 8.1
2002 357 22.6 40.8 35.6 10.2
2003 334 21.8 42.7 36.5 13.6
2004 362 23.7 44.6 37.8 17.4
2005 371 23.6 47.2 39.2 21.1 123.6
2006 379.9 20.1 40.3 35.0 24.4 130.4


























































年度 穀物 野菜 肉類 家禽卵類 水産品
ミルク及
び乳製品
2007 年 200.8 99.0 20.5 4.7 5.4 3.5
2006 年比 － 6.2 － 1.5 － 1.8
増減比 － 3.0％ － 1.5% － 7.9％ － 5.6％ 6.0％ 11.8%































































































































































































































税額はそれぞれ 4.8 億元と 7800 万元であり，創業
























業及び 5500 戸計 1.65 万人の農家を集め，仙芝竹
尖茶葉産業化合作社を創設した。同合作社は市場価
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